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 Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan mendeskripsikan 
persepsi guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) 
tentang kurikulum sekolah inklusi, pembelajarannya berupa teori dan 
praktek, alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran, permasalahan 
PJOK disekolah inklusi. Penelitian ini dilakukan di SD Al Firdaus 
Surakarta. Informan penelitian adalah guru PJOK yang berjumlah 2 orang. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Analisis 
data berupa tiga tahapan yaitu reduksi data, display data dan verifikasi 
data. Keabsahan data dilakukan dengan teknik trianggulasi. Hasil dari 
penelitian ini adalah (1) guru PJOK belum begitu paham tentang 
kurikulum sekolah inklusi, (2) pembelajaran PJOK berupa praktek 
dilapangan (teori disampaikan diawal) ditujukan kesemua siswa reguler 
dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), (3) alat/ saran pembelajaran 
PJOK masih kurang lengkap dan tidak ada modifikasi khusus dari guru, 
(4) permasalahan dalam pembelajaran PJOK antara lain ada ABK yang 
kurang aktif dalam pembelajaran, sulit diatur (khususnya kelas bawah), 
guru merasa kurikulum 2013 materi terlalu banyak. Implikasi penelitian 
ini yaitu, implikasi teoritis: sebagai tambahan wawasan bagi pembaca dan 
sebagai kajian teori untuk penelitian selanjutnya. Implikasi praktisnya: 
sekolah dan guru hendaknya mensukseskan tujuan kurikulum sekolah 
inklusi dengan melaksanakan pembelajaran dengan konsep kurikulum 
sekolah inklusi serta guru dituntut memiliki kompetensi yang lebih dan 
menguasai prinsip-prinsip kurikulum sekolah inklusi yang diaktualisasikan 
kedalam pembelajaran.     
 
Kata kunci : persepsi, pembelajaran, pendidikan jasmani olahraga dan 
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